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The September 11th Incident has drastically changed the Bush Administration’s 
national security strategy. Since then, it has focused on anti-terrorism. For fulfilling 
that goal, the Bush Administration has looked upon the relations with other great 
powers including China and Russia. Secondly, it has taken the strategy of preemption 
which demands the United States to strike proactively in facing with emerging threat. 
Thirdly, the U.S. has strengthened its cooperation with traditional allies and other 
related states to fight against terrorism. 
    The security situation in East Asia has also been affected by the American 
anti-terrorism strategy. First of all, the Sino-U.S. relations have improved significantly. 
It has changed from the so-called “strategic competition “to an anti-terrorism 
partnership. Secondly, the U.S.-Japan security cooperation has further strengthened to 
allow the Japanese Self-Defense Forces to play a more active role overseas. Thirdly, 
The U.S. has also strengthened its anti-terrorism cooperation with the Southeast Asian 
countries to allow the American military forces to return to this area gradually. Fourth, 
the North Korean nuclear problem has gradually deteriorated and has constituted a 
potential threat to this area. Fifth, the triangular relationship of U.S.-China-Taiwan 
has also subtly changed. The US-Taiwan relation has been to some extent suppressed 
while the cross-strait situation has been more secured.           
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